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Annotatsiya: Ushbu maqolada marsiya (yig’i-yo’qlovlar) janrining xalq og’zaki 
ijodidagi o’rni, kelib chiqishi, turlari haqida o’qib-o’rganganlarimiz yuzasidan fikr va 
mulohazalarimizni etirof etib o’tamiz. Marsiya xalq og’zaki ijodida marosim 
qo’shiqlari tarkibiga kiradi. Marosim qo’shiqlari turlaridan ajralib chiqqan. 
Kalit so’zlar: Marsiya, xalq og’zaki ijodi, marosimlar, marosim turlari. Xalq 
og’zaki ijodida marsiyaning o’rni. 
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Abstract: In this article, we acknowledge our views and opinions on what we 
have learned about the role, origin and types of the genre of mourning (mourning) in 
folklore. Marsiya is one of the ceremonial songs in folklore. It differs from the types 
of ceremonial songs. 
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“Ajdodlarimiz tafakkuri va dahosi bilan yaratilgan eng qadimiy toshyozuv va 
bitiklar, xalq og’zaki ijodi na’munalaridan tortib bugungi kunda kitobxonlarimiz 
xazinasida saqlanayotgan ming-minglab asl qo’lyozmalar, ularda mujassamlashgan 
tarix, adabiyot, san’at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, kimyo, 
astronomiya, minerologiya, me’morlik, dehqonchilik va boshqa sohalarga oid 
qimmatbaho asarlar bizning buyuk ma’naviy boyligimizdir”1. 
Marsiya – bu lirik poeziya janrlaridan biri bo’lib, ma’yus, hazin, o’ychan, 
qayg’u, g’amgin ruhdagi lirik she’r yoki qo’shiqdir. “Marsiya” – arabcha so’z bo’lib, 
“yig’lash”, “yig’i berish” degan ma’nolarni anglatadi. Xalq og’zaki ijodida 
marsiyalar “yig’i” deb ham ataladi. Insonlar qalbida tug’ilgan qayg’u va alamni, 
javobsiz muhabbatni, ayriliq iztirobini, o’tib borayotgan umr, yo’qotish, qalbdagi 
azobli va hazin tuyg’ularni ifodalagan. Qadimda “marsiya” ko’pincha, biron yaqin 
kishining vafoti munosabati bilan yozilgan motam qo’shiqlari shaklida yuzaga 
 
1 Karimov I. A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent “Ma’naviyat” 2008-yil, 31-bet. 
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kelgan. Mumtoz adabiyotda marsiyalar podshohlarga, yaqin qarindoshlarga 
bag’ishlangani ma’lum. Mumtoz adabiyotda marsiyalar podshohlarga, yaqin 
qarindoshlarga bag’ishlangani ma’lum. Yozma manbalarda marsiya haqida 
ma’lumotlar va namunalar berilgan: Narshaxiyning “Buxoro tarixi” Siyovushga 
bag’ishlangan marsiya; Mahmud Qoshg’ariyning “Devoni lug’otit-turk” asarida Alp 
Er To’nga marsiyasi; Alisher Navoiyning ustozi Abdurahmon Jomiyga bag’ishlangan 
marsiyasi; Xondamirning Alisher Navoiy vafotiga bag’ishlagan marsiyalari bitilgan. 
Xondamir o’z marsiyasida Alisher Navoiy vafoti munosabati xalq boshiga tushgan 
musibatni quyidagicha ifodalaydi:  
O’limidan har ko’ngilga tushdi motam, 
Favti uchun har burchakdan chiqdi fig’on, 
Temir bo’lsa, tosh bo’lsa ham bag’ri yondi, 
Bu dahshatli musibatni bildi zamon. 
MARSIYA 
(Ushbu marsiya 2020-yil 24-fevralda Rossiyada halok bo’lgan yaznam 
Cho’lliyev Nodirbekka bag’ishlanadi) 
Kunlar o’tar, kunlar o’tar, 
Kun ketidan oy o’tar. 
Bir-birini yetaklashib,  
Inson umri, yil o’tar. 
Mehr shirin, diydor ham, 
Har lahza qadrlaylik! 
Yaratiqning ulug’i, 
Insonni e’zozlaylik! 
Umr shunday, to’xtam bilmas, 
Asovdirki, to’xtamas. 
Ko’payar-u, boraverar, 
O’tgan sari kamayib. 
Topamiz-u, bilmaymiz hech, 
Yo’qotamiz izlanib… 
Inson kelar dunyoga,  
Ne umid va istaklar. 
Ulg’ayarkan, o’sarkan, 
Orzu-maqsad yo’lida.  
Nodirjon ham xuddi shunday,  
Zo’r orzuli shon edi… 
Eng go’zal, bir suluv qizga,  
Mard, vafodor yor edi. 
Beshafqatdir hayot asli, 
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Ammo, inson metni undan zo’r. 
Ne, ne sinov bersa taqdir, 
Chidam bilan yengar u. 
Suluv yori xomush edi, 
Bir mo’jiza so’rardi. 
Nodirjonga duolarda,  
Aziz ne’mat so’rardi. 
Duolar-la o’tdi kunlar, 
O’tdi oy-u, to’qqiz yil. 
Sarbr-u bardosh, irodasi, 
O’z nishonasin berdi. 
Bir fayz bo’ldi… 
Quvonch to’ldi… 
Har yonga, har tarafga, 
Alloh ato qilgan edi. 
Gul-chechakdek bir qizni, 
Ismini ham qo’ygandilar. 
Jismiga mos Shukrona, 
Bor edi bu qizaloqning. 
Bir qo’ng’iroq ovozi, 
Bir qiqirloq kulgulari… 
Ne, ne yilga teng edi, 
Ikki juftlik bu baxtidan.  
Har lahza mamnun edi, 
Olis safar, olis yurt. 
Ayro qildi juftlikni… 
Kunlar o’tar, kunlar o’tar, 
Kun ketidan oy o’tar. 
Bir –birini yetaklashib, 
Inson umri yil o’tar. 
Tilga kirar Shukronaxon, 
“Dadajon” der Shukronaxon. 
Ko’zmunchog’im, ovunchog’im, 
Kutgin qizim, men boraman. 
Jamalaklar hadya qilib,  
Qush qaldirg’och qanotida. 
Shirin umr lahzalarda, 
Sog’inchlar-u istaklarda. 
Baxtga sayqal qo’shaverar, 
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Ikki juftlik sabr bilan. 
Sajdaga bosh egaverar, 
Hayhot falak ko’p ko’rdi. 
Bu baxtni, bu quvonchni, 
Olis safar, olis yurt. 
Ayro qildi juftlikni, 
Dadajon deb kutar qizi. 
Qo’lida qiz, Suluv yor, 
Kelolmadi dadajoni… 
Kelolmadi Nodirjon… 
To’qqiz yillab kutgan qizi, 
Shiringina til bilan. 
Dadajon der, keling der!? 
Har bir tongda yo’l qarar. 
Qizchasini ergashtirgan,  
Dadalarga mo’ltirar… 
Afsus, endi qaytmas dada, 
Qayta olmas, Nodirjon… 
Umr bitdi, umr bitdi, 
Ehh, o’ttiz besh yoshida. 
Suluv yori, oq o’randi, 
Guldek o’ttiz yoshida. 
Suluv yig’lar, yosh dumalar, 
Qizaloq yuzlariga. 
Momiqqina qo’lchalar-la, 
Yoshin artar Shukrona… 
Qochib bo’lmas ekan sira, 
Taqdirning sinovidan! 
Chidash ham zo’r mushkul ekan, 
Bu suronli sinovga. 
Bizki, ne ham qilar edik, 
Chidar ekan odamzod. 
Ayriliqqa, firoqlarga, 
Ko’nar ekan odamzod. 
Qaro tuproq bermas ekan, 
Olganini qaytarib… 
Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, xalq og’zaki ijodi har bir millatning 
o’zligini anglatib turadigan ildizi hisoblanadi. Bugunimizning qaysi sohasini 
olmaylik, xalq og’zaki ijodiga borib taqaladi. Adabiyot, so’z inson hayotining 
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mazmunini tashkil qiladi. Inson aqli orqali anglab, ko’ngli orqali sezgan barcha 
tuyg’ularini so’zda mujassam qiladi. Insonning dunyoga kelib, qilgan amallari uning 
umri tugagandan so’ng bo’y ko’rsata boshlaydi. 
Xalq og’zaki ijodi orqali biz, bir inson qiyofasida xalqning urf-odat, an’ana, 
marosimlarini ko’ramiz. Marsiya, ya’ni motam marosim aytimlari ham xuddi 
shunday. Ularda o’tgan insonni hayotlik vaqtidagi go’zal sifatlari, Vatanga sadoqati, 
atrofdagilarga mehr-muhabbati ulug’lanadi.  
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